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1 
2 63 45 7 185 17 172 140 36 125 128 45 9' " v •> 
3 43 5i 11 217 H 162 92 8 110 143 45 902 
4 45 50 13 183 18 171 111 15 122 79 47 854 
6 41 62 18 253 14 207 104 20 114 2·1 5 75 1.1 5:~ 
6 
7 35 47 8 221 12 200 88 33 107 146 54 95 1 
8 25 66 8 264 22 164 99 32 110 152 57 999 
9 47 47 13 241 17 155 110 21 127 147 58 983 
10 35 42 19 209 17 159 119 23 111 137 32 903 
11 35 65 18 247 10 111 104 23 130 97 49 889 
12 36 39 21 219 24 226 102 24 142 167 45 1.045 
13 
14 27 56 15 230 17 146 100 34 124 124 60 n3 
16 71 85 30 246 32 222 143 30 168 127 73 1.227 
16 44 76 12 205 22 153 123 16 144 115 62 972 
17 28 69 28 233 18 171 120 28 148 94 50 98i 
18 23 49 12 227 23 168 95 31 141 84 54 907 
19 62 75 32 229 22 225 148 27 214 195 72 1.301 
20 
21 51 63 10 196 17 292 107 26 145 107 58 1.072 
22 52 76 3 209 13 162 87 38 109 93 49 89 1 
23 45 98 11 199 19 194 100 34 108 109 34 951 
24 so 82 5 242 19 203 118 16 98 115 57 985 
25 48 76 11 262 11 180 112 16 146 97 72 1.031 
26 66 72 24 245 28 175 112 20 176 188 56 1.162 
27 
28 54 73 14 235 20 178 111 17 167 118 58 1.045 
29 36 74 18 316 12 170 82 34 82 132 79 1.035 
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Tota- 1.058 1.604 371 1· .692 456 4.485 2.708 628 3.273 3.226 1.388 24.889 1~ .. 
( 1) Dfns hábiles 25. 
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OBRAS GENERALES. . 100.0 
Conocimiento - Cienci1. 
Erudición . . . . . . . . . . 001 
El libro. . . . . . . . . . . . • . . 002 
Bibliollrnfín . . . . . . . . . . 010 
Bibliotecologín . . . . . . . 020 
Enciclopedín~ . . . . . . . . O:lO 
Colecciones de ensayo~. O·iO 
Periódico:~ ( 1)........ 050 
Sociedades musco:J . . . . . 060 
Periodismo . . . . . . . . . . . 070 
Polillraffas . . . • . . . • . . OSO 
Libros raro!i y curiosos. 090 
FILOSOFIA . . . . . . . . . . . 100 
FilosoHa en genernl .. . 100 
~ietafísica . . . . . . . .. . . 110 
Teorias metnfisicas ... . 120 
Ramas de In psicologí:t 130 
Sistemas filosólicos. . . 140 
Psicolog(a . . . . . . .. . . . . 160 
Lógica . . . . . . . . . . . . . . . 160 
Etica . . . . . . . . . . . . . . . . 170 
Filosofia antigua . . . . . 180 
Filoso( in muclcrnn . . . . 190 
RELIGION 200 
Religión en general . . . 200 
Religión natural . . . . . . 210 
Biblia . . . . . . . . . . . . . . . 220 
Teolollia sistemática . . . 230 
Teologin práctica . . . . . 240 
Teolollía pastoral . . . . . 250 
Iglesia cristiana en ge. 
neral . . . . . . . . . . . . .. . 260 
Historia de In llllesia. 270 
Iglesias y sectas cris-
tianas . . . . . . . . . . . . . 280 
Religiones no cris tinnn, 2!l0 
CIENCIAS SOCIALES.. 300 
Ciencias sociales en lle-
nera! . . . . . . . . . . . . . . 300 
Estadistica . . . . . . . .. . . 310 
Ciencias poi íticas. . . . . 320 
Economia . . . . . . . . ... . 330 
Derecho . . . . . . . . . . . . . . 340 
Administraciún pública 350 
Bienests\r social...... . 360 
Educación . . . . . . . . . .. . 370 
Comercio . . . . . . . . . . . . 3RO 
Costumbres . . . . . . . . . . 390 
LINGOISTICA . . . . . . . . . 400 
Lingüistica en general. 400 
Lingü istica comparada. 41 O 
lnlllés .. . . .. .. . .. .. .. 420 
Alemán . . . . . . . . . . . .. . 430 
Francés . . . . . . . . . . . . . . 440 
Italiano . . . . . . . . . . . .. . 450 
Castellano . . . . . . . . . . . 460 
Latin . . . . . . . . . . . . . ... 470 
Griego . . . . . . . . . . . . . . . 480 
Otras lenguas. . . . . . . . . 490 
CIENCIAS PURAS . . . . . 500 
Ciencias puras en lle-
nera! • . • • . • • • • • • • • . 600 
Matemáticas . . . . . . . . . . 610 




































































Quimica ............ . 
Geolollia ............ . 
Paleontolog[a ... .. .. . 
Ciencias biológicas ... . 
Botánica ............ . 
Zoolog[a •........... . 
CIENCIAS APLICADAS 
Ciencias aplicadas en 
general ........... . 
Ciencias médicas ..... . 
lngenieria .......... . 
Allricultura.y ganaderia 
Econom (a doméstica .. . 
Empresas y sistemas 
comerciales ....... . 
Tecnolog(a qu(mica .. . 
Manufacturas ....... . 
Manufacturas (conti-
nuación) .......... . 
Construcción de edifi-
cios ............... . 
ARTES Y RECREACION 
Artes y recreación en 
general .......... .. 
Arquitectura paisajista 
Arquitectura ........ . 
Escultura ........... . 
Dibujo de arte decora-
tivo ............... . 
Pintura ....... . ..... . 
Grabado ............ . 
Fo,to.graf{a ........ . . . 
Mus1ca ............. . . 
Recreación .......... . 
LITERATURA ......•.. 
Literatura en general. 
Literatura estadouni-
dense ... . . . ....... . 
Literatura inglesa ... . 
Literatura nlemnna .. . 
Literatura frnnc~n .. . 
Literatura italiana .. . 
Literatura castellana . . 
Literatura ]atina .... . 
Literatura llriega .... . 
Literatura de otra~ len-
guas .......... . .. . . 
HISTORIA ..........•.. 
Historia en llenera} .. 
GeograHa ..... . ..... . 
Biograf(a . . . ........ . 
Historia antillua ..... . 
Historia europ(>S ..... . 
Historia de Asia ..... . 
Historia de Africa ... . 
Historia de América del 
Norte ............. . 
Historia de América del 
Sur .............. . . 
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V ARIOS ( 1) (Periódicos 
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